




































































中十三年 ( 8 5 9) 八月去世之后
。
又 《说石烈
士 》及收入 《谗书 》中
。





























































































































































































































































































又罗隐初入京赴举在大中十二年 ( 85 8 )
,



















































































































































































































































































































































































通鉴 》 卷二 六四
,
绍威 为邺王在天枯元年
( 9 0 4 ) 四月
。
又据沈裕 《罗给事墓志 》以及 《涧






































































































绍威卒于梁开平四年 ( 9 10) 五月
, ·



























































































































































































































































罗隐有《送雪川郑员外 》 ( 罗隐集
·
甲乙
























































































































































































































































































《涧泉日记 》 (见 《旧五代史 》卷二十四 《罗隐





























































































































































喝赴举 》 ( 罗隐集
·




















































































































































































































































































地 ? 按此宣武郑尚书当乃郑处诲 据 《旧唐








































































































































































































































































































































文津出版社 1 9 9 2 年 9 月出版
全书收论文 31 篇约 30 万余字
莫友芝评传 黄万机著










全书收论文 2 篇约 35 万字
